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                                      Završni Semestralni rad  
                           
                    Propitivanje pojmova mjesta i njegovih značajki 
                     
U procesu razvijanja završnog semestralnog rada bavila sam se pojmovima prostora i 
mjesta(nemjesta), terminima društvena sjećanja, identitet, aproprijacija. Baveći se konkretnim 
primjerom prostora/mjesta Tvornica Dalmatinka primjenila sam načine zapažanja, promišljanja 
prostora koje sam imala prilike susresti čitajući tekstove/znastvene radove/eseje brojnih autora 
poput Marca Auga, Henria Lefebvra, Gastona Bachelarda i mnogih drugih.Važno je napomenuti na 
samome početku da korištenje pojmova prostor i mjesto (engl. space/place) nije ujednačeno kod 
svih autora, odnosno, za isto ili slično poimanje koriste se različiti termini.  
Mjesta možemo definirati kao antropološke konstrukcije, te kao proces “stvaranja mjesta” (engl. 
place-making), kao niz  emocionalnih, tjelesnih i iskustvenih doživljaja. Kao definiciju možemo 
uzeti onu koja mjesta određuje kao “politizirane, kulturno-relativne, povijesno-specifične, lokalne i 
mnogobrojne konstrukcije. 
Antropologija prostora i mjesta je disciplina kojoj je glavni cilj imati objekt i subjekt istraživačkog 
pogleda. 
Na temelju mnogih studja možemo zaključiti kako se istražuje, raspravlja i promišlja mjesto te 
možemo reći da mjesto definiramo kao kulturno značenjski prostor: taj pojam odnosi se na nekoliko 
čimbenika poput geografske situiranost ili fizičke društvene akcije i simboličku dimenziju odnosa 
ljudi prema prostoru i ljudi u prostoru međusobno.
 
 
Marc Augé  bavi se u svom djelu definiranjem pojma “antropološkog mjesta”, 
Antropološko mjesto podrazumijeva “konkretnu i simboličku izgradnju prostora” ili u fizički 
prostor upisanu društvenu, gospodarsku, političku i vjersku geografiju. Prostor može biti i identitet 
pojedinca. 
Za razliku od (antropološkog) mjesta, nemjesta o kojima piše Augé u sebe ne upisuju povijest, 
odnos ili identitet. Na tim mjestima ne dolazi do sklapanja bilo kakvih odnosa osim ugovornih, na 
njima se ne gradi identifikacija osoba. Nemjesta su instalacije koje služe ubrzanom prometovanju 
osoba i dobara. Prostori su to kao aerodromi, autoceste, petlje ili veliki trgovački centri. 
Funkcionalnost je jedini smisao nemjesta, u njemu se protagonisti realiziraju kao korisnici koji sa 
nemjestom stupaju u ugovorni odnos. S jedne strane nalazi se pojedinac, a s druge pravna osoba 
koja komunicira s njim putem zabrana, naredbi i informacija. Nemjesto pruža pojedincu anonimnost 
potrošača, korisnika koji se ponaša po određenim pravilima.  
Kolektivna sjećanja  
Prostor blagavaone u Tvornici konca Dalmatinka 
Kao primjer prostora kolektivnog sjćanja zaposlenica tvornice Dalmatinka odlučila sam proučiti 
terminologiju na primjeru blagavaone unutar moderističkod kompleksa arhitektonske cjeline. 
Kolektivna sjećanja interdisciplinarni su koncept i predmet interesa sociologa, politologa, 
psihologa, antropologa i raznovrsnim studijima kultura. Kolektivna sjećanja promatramo kao 
strukture značenja o prošlosti za koje se interes pojavljuje zbog potreba o tome u sadašnjosti, 
odnosno kao odgovor na društvene i političke faktore u sadašnjosti, ona se konstruiraju na raznim 
društvenim razinama koje su hijerarhijski određene te se sjećanja istodobno predstavljaju, 
interpretiraju i prihvaćaju u društvu. Jedna od definicija jest da su kolektivna sjećanja načini na koje 
ljudi konstruiraju svoju prošlost kao dijeljena kulturna znanja. U teorijskom i istraživačkom smislu, 
treba biti svjestan da je uvijek važno postaviti pitanje tko stvara sjećanja, zbog čega, i u koju svrhu.  
S ciljem mapiranja kolektivnih sjećanja čitala sam svjedočanstva zaposlenica tvornice dalmatinke. 
Istaknule su prosotr blagavaone kao značajan, time je sam prosor postao dio njihovih sjećanja, a 
sjećanja su dio identiteta i zajednice. 
S druge strane, postoje i one dimenzije kolektivnih sjećanja koje se ne ostvaruju u materijalnim i 
predmetnim oblicima, a to su, primjerice, mitovi ili priče o nastanku nacija. Te dimenzije 
kolektivnih sjećanja upućuju na shvaćanje da su sama kolektivna sjećanja društveno, kulturno i 
politički uvjetovan, tekući i mijenjajući proces, u kojem prošlost utječe na sadašnjost, kao i 
sadašnjost na prošlost.  
Aproprijacija 
Podrijetlo riječi dolazi iz latinskog; appropriatio: privlaštenje, prisvajanje, način pribavljanja stvari 
u privatno vlasništvo koja se nalazi u državnom vlasništvu. 
Pločica na podu restorana tretirana je kao materijalni zapis jednog prostora, vremena te ‘fragment 
sjećanja’ zaposlenica tvornice u kojoj je ona imala svoju funkciju. 
Fokus rada postaje materijal koji je sastavni dio porstora, a samim time i dio kolektivnog sjećanja.  
Blagavaona u tvornici postat će sala za vjenčanja, sve će biti uništeno uključujući autentičnih 
pločica. Iz tog razloga dobila sam potrebu za očuvanjem tog ‘fragmenta sjećanja’ te ih prenjeti u 
drugi prostor kako bi poprimile novi značaj, ali istovremeno ostale onaj stari materijalni zapis o 
prosotru koji je nekoć bio živ i funkcionalan. Kroz svoja istraživanja htjela sam se osvrnut na 
detektiranje, prepoznavanje, artikuliranje i revaloriziranje aspekata materijalnog i nematerijalnog 
industrijskog arhitektonskog kompleksa, najvećim djelom na sam prostor, ali i rad u vrijeme 
industrijalizacije koja je bitno modicirala, kako lokalne uvjete života i standard, tako i kolektivnu 
svijest stanovnika. 
Nastojeći rekreirati sliku tvornice Dalmatinka krenula sam od samih temelja, odnosno promatranja 
prostora kao nositelja društvenog zbivanja unutar konteksta vremena. Moj fokus ubrzo je postao 
upravo konstrukcija sjećanja jer porstor nema značaj ukoliko nije bio dio nečijie percepcije.  
Najizraženija uporišta tog sjećanja htjela sam utjeloviti u elemente koji će apstrahirati i 
metaforizirati simboliku prostora. Prateći svjedočanstva zaposlenica, izvojila sam nekoliko 
elemenata iz prostora(pločice,luster,prozori) i dotaknula se pojma nostalgije i prisutnosti nostalgije 
u naracijama o prošlosti utjelovljene u sjećanje porostora i njegovih karakteristika. 
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